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主 な著 書 ・翻 訳
1963～1971年 日本 写 本 ・木 版 本 ・古 活 字 本 の 目録 、6撒(共 著)、
モ ス ク ワ、 「ナ ウ カ」(ロ シ ア語)。
1970年 『兼 好 法 師著 「徒 然 草 」』(序 、 ロ シ ア語 翻 訳 、 解 説)、
モ ス ク ワ、 「ナ ウ カ」、255頁 。
1975年 『10～13世 紀 日本 文 学 にお け る 日記 ・随 筆 』、
モ ス ク ワ、 「ナ ウ カ」、380頁 。
1983年 「紀 貫 之 』、 モ ス ク ワ、 「ナ ウ カ」、143頁 。
1990年 『8～16世 紀 日本 文 学 史 』、
サ ンク トペ テ ル ブ ル グ東 洋 学 セ ン タ ー、400頁 。
1994年 『か げ ろ う 日記 』、(序 、 ロ シ ァ語 翻 訳 、 解 説)、
サ ンク トペ テ ル ブ ル グ東 洋 学 セ ン タ ー、347頁 。
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???????????っ???????????? ???????。?????、???? ? ? ?? ?? ? っ? ? ??? ? ?? ???? ? ? ? 。???っ ? ャッ っ 。 ? ???? 、 ?? ー 。 っ 。
????????????????????ー ??????ー ???????
?????????????ー ????『 ?????』? 「 ???????????? 、 …」 ?? ? 。 ? ???????? 。「? ? ? 、 ?? 、?? ??」 。 。
??????????????、????????????????????
?????。? 、 ヵ??? ??? 。? ? ? ?っ? ??? 、 ? ャッ 、 ?
?
?? ?。 ???? ? 、 ? 。?? ?
???? ???????『 ?????』 ? っ ?
??????? 。 、
?????????????????。??????、??????????。?? 、「 ?」 》、「 」《 》 、 《 ?? ? ?》??っ????。『 ? 』 、 ? ????? ? ? ? ? ?? ?? 。
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???。???、???????????? ? 、
???????????、????????????? ? ??????????、?????? ?? 、 、 、 ? ? 、 ???????? ???、 ? ? ? ? ? ? 、 ??? ?? 、 、 ????? ?、 ???? ?ー ? 、 、 …
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??????? 。 、 ?ォ?ィ? ッ? ? ? ? 。 ? ????????。?? ? っ? ッ ???、 ? 、 っ っ?? ? ? っ ?、?? ?? ? ?? ??。 ??? ? っ 、 、
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?
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? ?? ? ??』????? ??』?????? ?????
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?????? ??????????。?????????????ィ?????ィ ? ? ? ↓? ?? ? ?、???????? ?? 。 ?「 」 ? っ ????っ ? っ ? 。??。
?????『 ??????????? 』 。???
??????? ? ? 。 〔 〕、 ??? ? 、 、 、 。
???????? ?? っ 。
?。??????。?。。??? ????ょ
????? 」「 ? ???????? ????? ょ???? ??」
??『 ???????』????????????。
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? ?。? ???????? ???。?????? ?????????。 。 。」? 。 ? ? 。 ???? ???? ???? 。 。 ?????? ??????。 。
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??????????ー ????『 ?????』??????、??? ?ー?
?????????????????????????っ??????????
??。????????、????、??????????っ????。????? ? ??っ ? 。 ? ? 、??? ? ?っ 、 、 ? ??? 。
????????? ???????。?????????????。??
? ????? ?? ? ?。 ?っ 、??? 。 。 ? ? ?っ??? ? 、? 。?? ?? ? 「 」 ?「 」、「 」?「 ? ? 」、「 」 ? 「 」、「 」 「 」、「 」?? ?「 。?? ? 、 っ
????????????????????? ???
??????? ??。 ? ー
??っ???????????????????。??? ? ? 。
?????????????
??????????????????????っ????。??、????
??????? ? ? ? ? ????? ? ??。 ?、???? 。 ? ???っ? ? 、?? ? 「 」 、「 」、「 ? 」??? 。
??????????『 ????』 ? ? ?
??、?????????????????????…
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???、???????????????????。?????????????? 、 ? 。 ? ? ????。 ?? ?っ? ?。? ??、 ? ?? ? ?。??? ?? 、 、「 、??? ? 、 、 っ 」 。
??????????、
「 ???????????????、???????????????????っ?????、?? ?っ 、??? っ 」 。『 』
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???、?????????? ? ュ ?ーャ ??ッ??????
????????????。???????? ? 、?? ? 。 ?? 「 、 ー ー ッ?? ??っ ? ? 、
?、????????????????????、?????ー ???????
?
?? ? 」。? っ ? 、?? ? ャッ? ?? 、?? ? っ 。 ュー ャ ?? ッ?? ?ヵ っ 、? ー?? ?? 。 ? ? ? ? ?? ?ー 、 ー?? ?ー 、 っ??。
??????????????っ????っ???。
??
?? ? ? ?、 っ ???????、?????????????、 ? 『 』
??????????? ???????????????????????
???????????ー ???? ? ー?? 。 ヵ ? 。 ?ー?? ? ?。 ー ? 、
?????ヵ???、??????????。??????????????っ?? ? ? 。 、? 、 ? ??。
???ー ????????????????。??????????????
? ?? ?? ↓ ? 、 ????????? ?? ?? ? 。 ??? 。
??
???????????????????????っ?。??????????????? ?? ?? 、 ? っ ? 。 ???? ? っ 、 。 ?? ?、? ???? 、 ? ? ? 、 ? っ? ???っ ー ?? ? っ 。??? ??っ? ?? 。 。 ? ???? 、 ? 。 ? ???? 、 っ 。
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???????????? ? ??? 。 ? ?? ?????
っ?????。???? ? ? ? 、 ?、 ??ー ?? ? っ 。?? っ 、 、 ???っ ? ? ? ?? ?? ? 。
???????????? ?????????????????????。
???ー ????????、????、????????? ??????っ?。???????? 、 ?っ 。 ? 、 ?。? ???? 。… ?? 。 ? ? ?…『?』
???????????????? ? ? 、? ??
????????????????。????????????????????? ?。 ?? ?? ? 、 ? ? ?、?? ? ???? ?? ?? ? 。
????、??ャ ?ー?ェ ? ? ? ??
???。??? 、 「 ?」 、 「 」 。?? ?
…??????????、??????????、??????????? ?????
????
??。? っ? 、?? ? っ ? 、 ? ?、???? ? ?、 ? ? ? ?? 。?? ???? ?っ …?? 、 、 ?????????、???? 。 ? ? 、? ? ???????? …『 ??』
??、????????????????????????????????
?ッ?ュ?ッ????????、?????????っ??????。???ー?? ????? ? ? ? ? 、???? っ 、 ?ー?? ? ャッ っ 、 。 ? ???? ? ? 。 ? っ 。?? っ 。 ??ーッ? 、??? ? ? 。 ヵ っ ??? 。
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???????????ー ????? ー っ 、 ? ??
????????????????。????????? ?ー?????????ヵ?? ?? ? 。 、 ? ョ ?? ? ョ? ↓ ? ???っ? 。 ー ?っ 、??? ? 、 。
??????????????、????????????????????
?????。? ? 。 、?? ? ?? 。 ???? ? 。
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??、????????? 、?? ? ? ? 。 、 ? ???、
???? ????????? ??? ? ?ー
??????????????????????、











???????????、???????、??。?????、『 ? ? ョ 』 、?????????、???。????、『 』「 ? 」 、 、? 、《?? ??? ?????? ?????? ??? ?? ? ?????? ???????? ????????????? ? ?↓ ?》 ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ? 〉 ? ? ??↓? ???? ↓ ? ? ? ?? ?? ??? ??????、『 ? 』、 、 、 。????、『 ??』、?? 。?????、『 ? 』、 。?????、 ー 。『 』 ? 、 、????、 。?????、 ???、?? ー???? 。?? 。 ? ? ? ? ? 《 ?ー??? ?? 》」 ? ? ? ??? ? ? 『 』 。 、 。????、『 ?? ?』、 ? 、 、〜 。
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?。???。 ?。。 ? ↓ ? 。』 ↓? ? ?。 ?????? ??? 、『 』、 、 、 。??? 、『 』、 、 ? 。? ? ? ? ? 。『 ????』、???。
?。? ?? ? 。 。? 。?
『 ????』、 ?。
??、???。??? 。 』 「 ? 『 ?」?? ? ? ??? 〈。? 〉 ?。?? ? ? ? 。 ???。 ? ↓ ? 。」 。???? ? ↓ 。 ? 。??? ? ? ↓ ?『 ????』 、??。
????、『 ? 、 』 、 、 、
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四十三年前、鎖 国時代 日本の写本 の大文庫 を初めて調 査 させて も らい
ました。 これ は当時 のソ連科学ア カデミー東洋学研究所 レニ ングラー ド
支部 の日本写本 コ レクシ ョンで した。 その中で 日露 関係 の資料 を四 ・五
点 を見つけた事が あ ります 。桂 川甫周著 『北槎 聞略』、大槻 玄沢著 「環
海異 聞』、ヴ ァシリィ ・ゴロウニ ン著 『遭厄 日本紀事』(鎖 国時代 日本語
の翻訳)が 目につ きました。
数 十年 間日本古典文学並 びに伝 統的な文化 を研 究する なかで、あ らゆ
るロシアの図書館 と古文書 で初期 の 日露文化 関係 の記録 を捜 して きまし
た。
今 年、 日文研 のお陰で 『環海異 聞』の翻訳が出来 る事 にな りました。
様 々な記録 の調査 を行 うなかで江 戸時代の 日露関係が さ らに明 らか にな
りま した。
今 回の 日文研 フォーラムの話は調査結果の報告 にな ります。調査 をさ
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DonaldM.SEEKINS
「忘れ られたアジアの片隅 一50年 間 の日本 とビルマの関係」
⑯ 3.10.8(1991)




辛 容泰(東 国大学校文科大学教授 ・日文研来訪研究員)
SHINYong・tae
「日本語 の起源









「イン ドは 日本 か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の


















ポール ・マッカー シー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY






G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ュー ヨーク市 立大 学 リーマン
広 島校学長 ・カ ンザス大学東ア ジア研究所長)
G.CameronHURST皿:




杉 本 良 夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大 学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラリアか ら見 た日本社会」
⑮ 4.9.8(1992)









ウ ィリアムD.ジ ョンス トン
(米 国 ・ウェス リア ン大学 助教 授 ・日文研客員 助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一 「黴毒』 の医学 的 ・文化 的概念 の形成」
⑱ 4.12.8(1992)
マノジュL .シ ュレスタ(甲 南大学経 営学部講 師)
ManojL.SHRESTHA




(圓光大学校 師範大学副教授 ・日文研来訪研 究員)
PARKJung-Wei
「キ リス ト教受容 における日韓:比較」
5.2.9
(!993)
マーティン ・コルカ ッ ト
(米 国 ・プ リンス トン大学教授 ・日文研客員教授)
MartinCOLLCUTT






清 水 義 明(米 国 ・プ リンス トン大 学 マー カ ン ド栄 誉 教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チ ャールズL.ブ リアー(1854～!919)と ブ リアー美術館
一米 国 の 日本 美術 コ レク シ ョンの一 例 と して 一」
⑫ 5.4.13(1993)






タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAI.EBRA
「皇 太子 妃選択の象徴性
一旧身分文化 との関連 を中心 と して 一」
54
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
5.6.81H.W.KANG
(1993)i「 変革 と選択:10世 紀の 日本 と朝鮮






ツベ タナ ・ク リステワ
(ソ フィア大 学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA








(コペ ンハーゲ ン大学教授 ・日文研客員教授)
OlofG.LIDIN








































リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立 大学助教授)
RichardTORRANCE


























(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授 ・日文研客 員教 授)
'
FrancoisMACE














ミハ イル ・ウス ペ ンスキ ー
(エ ル ミター ジュ美 術 館 学芸 員 ・日文 研 客 員 助 教 授)
MichailV.USPENSKY




















(オース トラリア ・モナシュ大学助 教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA






リュ ドミーラ ・エルマ コーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極 東文学課 長)
LioudmilaERMAKOVA




バ トリシア ・フ ィス ター
(日文研客員助教授)
PatriciaFISTER





















(カ ンザス大学助教 授 ・日文研客員助教授)
WilliamSAMONIDES
「豊 臣秀吉 と高台寺 の美術」
⑳ 7.12.19(1995)
タチヤーナL.ソ コロワ=デ リュー シナ
(翻訳家 ・日文研来訪研究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA




(シ ドニー大学助教授 ・日文研 客員助教授)
JohnCLARK













イザベル ・シャ リエ(神 戸大学国際文化学部 外国人教 師)
IsabelleCHARRIER
「日本近代美 術史の成立 一 近代批評 における新語 一」
⑭ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン
(ニューキ ャッスル大学教授 ・日文研客員教 授)
LeithMORTON
「日本近代文 芸にお けるゴシック風 小説 」
⑳ 8.5.28(1996)
マーク ・コウディ ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学助教授 ・日文研客員助教授)
MarkCodyPOULTON




フランシスコ ・ハ ビエル ・タブ レロ
(慶 應義塾大学訪問講師)
FranciscoJavierTABLERO




シル ヴァン ・ギニヤール(大 阪学 院大学助教授)
SilvainGUIGNARD




ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂














アレキサ ンダーN.メ シェ リャコフ


















ミケーレ ・マル ラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文 研客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思惟 一 解釈学 の未来 を見なが ら」
⑯ 9.5.13(1997)










(チェコ ・カレル大学 助教 授 ・日文研客員助教 授)
JanSYKORA





鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブリティッシュコロンビァ大学教授 ・
日文研客 員教 授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側の文学 一近 代か らの再生 一」
⑲ 9.9.9(1997)
ポー リン ・ケ ント(龍 谷大学助教授)
PaulineKENT




セオ ドア ・ウィ リアム ・グーセ ン
(カナダ ・ヨーク大 学準教授 ・日文研客 員助教 授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「『日本文 学』 とは何か一21世 紀 に向か って」
⑭ 9.!1,11(!997)
金 禹 昌KIMUchang
(韓国 ・高麗大学校文科大学教授 ・日文研客 員教授)
リヴィア ・モネ:LiviaMONNET
(カ ナダ・モ ントリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研 客員助教授)
鶴 田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大学 教授 ・日文研 客員教 授)
パネルデ ィスカッション
























シュテファン ・カイザー(筑 波大 学教授)
StefanKAISER




ス ミエ ・ジョー ンズ

















(米 国 ・バ ッサー大学 助教授 ・日文研来訪研 究員)
PeipeiQIu





(ス イス・チュー リッヒ大学講 師 ・ユ ング派精神分析 家 ・日
文研客員助教授)
BrunoRHYNER




アハマ ド・ムハマ ド・ファ トヒ ・モスタファ
(エ ジプ ト・カイロ大学講 師 ・日文 研客員助教 授)
AhmedM.F.MOSTAFA
「『愛玩 』 一 安岡章太郎 の 『戦後』のはじまり」
⑫ 10.11.10(1998)
ア リソン ・トキタ
(オース トラリア ・モナシュ大学助 教授 ・日文研客 員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)
GlennHOOK















エ ドウィンA.ク ランス トン
(米国 ・ハーバー ド大学 教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON






(米 国 ・オハ イオ州立大学助教授 ・日文研客員助教授)
WilliamJ.TYL、ER
















リー ス ・幸 子 滝







@ 11.9.7(1999)(韓国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)SONGMin
「明治初期における朝鮮修信使の日本見聞」
ジ ャン ノエル ロベ ール
12211.10.12(フランス ・パ リ国立高等研究院教授 ・日文研客員教授)
(1999)Jean-No61A.ROBERT
「二十一世紀の漢文一死語の将来一」
ヴ ラデ ィス ラブ ニ カ ノロ ヴ ィッチ ゴ レグ リャー ド
② 11.11.16(1999)











エ ミリア ガデ レワ
(日文研中核的研究機関研究員)
⑭ 12.1.11(2000)EmiliaGADELEVA
「年末 ・年始の聖なる夜一西欧 と日本 の年末 ・年始の行事の比
較的研究一」
李 応寿




ア ンナ マ リア トレー ンハ ル ト




ペ ッカ コル ホネ ン
⑳ 12.4.11(2000)







「五 ・七 ・五、 日本 と韓 国」
ケ ネス リチ ャー ド
(県立長崎 シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
③ 12.6.13(2000)KennethLHC㎜
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉 場 富三 郎(1871-1945)」
リュ ドミラ ホロ ドヴ ィ ッチ









































エ ッケハ ル ト マ イ
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